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2 . F I N A N Z S T R Ô M E 
K o m m e n t a r e 
a) Allgemeine Ûbersicht ûber die Finanzstrôme in die 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r ( T a b e l l e n 2 .1 . ) 
Die schweizerischen Kapitalstrôme in die Entwicklungslander hatten in 
d e r z w e i t e n H à l f t e d e r s i e b z i g e r J a h r e e i n s p e k t a k u l â r e s W a c h s t u m 
v e r z e i c h n e t . S i e e r r e i c h t e n 1 9 7 9 e i n e n B e t r a g v o n 8,3 M i l l i a r d e n F r a n -
k e n , w a s û b e r 5 % d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s ( B S P ) d e r S c h w e i z e n t -
s p r i c h t . D i e Z u n a h m e d e r K a p i t a l f l ù s s e w a r h a u p t s â c h l i c h a u f d e n Pr i -
v a t s e k t o r z u r û c k z u f û h r e n . D ie s t a r k e n S c h w a n k u n g e n d e r K a p i t a l s t r ô m e 
in d e n a c h t z i g e r J a h r e n w a r e n d u r c h d i e I n s t a b i l i t â t d e r P r i v a t -
k a p i t a l f l û s s e b e d i n g t ( s iehe T a b e l l e 2 . 3 . und 2 .4 . ) . 
D ie S c h w e i z h a t ih re ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e r e g e l m â s s i g 
e r h ô h t u n d d e r A n t e i l d e r ô f f e n t l i c h e n H i l fe a m B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ha t 
s i c h d e m D u r c h s c h n i t t s w e r t d e s E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s d e r 
O E C D ( D A C ) a n g e n à h e r t . ( B e t r e f f e n d d i e E n t w i c k l u n g d e r ô f f e n t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s h i l f e û b e r e i n e n Z e i t r a u m v o n z e h n J a h r e n v e r w e i s e n w i r 
a u f d i e T a b e l l e n , g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g e n u n d K o m m e n t a r e u n t e r 
P u n k t 3 . 1 . d e s S t a t i s t i s c h e n Te i l s . ) 
D ie G e s c h e n k e d e r p r i v a t e n H i l f s w e r k e m a c h t e n se i t 1 9 7 9 e i n e n 
k o n s t a n t e n A n t e i l d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s d e r S c h w e i z a u s , d e r ù b e r 
d e m D u r c h s c h n i t t d e s D A C l iegt ( 0 , 0 5 % d e s B S P fu r d ie S c h w e i z u n d 
0 , 0 3 % d e s B S P fur d ie M i tg l i eds lânder d e s D A C ) . 
D i e s c h w e i z e r i s c h e n P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l a n -
d e r h a b e n in d e n J a h r e n 1979 b is 1981 e i n e n s t a r k e n R û c k g a n g ver -
z e i c h n e t , w o b e i s ie v o n 7,8 M i a Fr. (1979) au f 3,9 M i a Fr. (1981) a b -
f i e len , u n d s i n d 1 9 8 4 w i e d e r au f 7,1 M i a Fr. a n g e s t i e g e n . V o n 1985 bis 
1 9 8 6 s i n d s ie ( von 5,3 M i a Fr. au f 1,6 M i a Fr.) e r n e u t schar f a b g e s u n k e n 
u n d h a b e n 1 9 8 7 z u m e rs ten M a l e i n e n h o h e n N e g a t i v s a l d o (-3,4 M i a Fr.) 
a u f g e w i e s e n . 1 9 8 9 s i n d s ie w i e d e r a u f 3,3 M i a Fr. a n g e s t i e g e n (p rov i -
s o r i s c h e Z a h l e n ) . S o m i t k o n n t e n d i e ô f f en t l i che Hi l fe u n d d i e G e s c h e n k e 
d e r p r i v a t e n H i l f s w e r k e fur d ie E n t w i c k l u n g s l a n d e r in H ô h e v o n 9 0 7 Mio 
Fr. 1 9 8 7 l e d i g l i c h e i n e n k l e i n e n T e i l d e r P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e a u s g l e i -
c h e n , d i e a u s d e n Entwicklungsländern in d ie S c h w e i z f l o s s e n . 
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b) B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ( B S P ) , 
P r i v a t k a p i t a l f l û s s e n u n d ô f f e n t l i c h e r E n t w i c k l u n g s h i l f e 
( T a b e l l e 2 .2 . ) 
Aus dem Vergleich zwischen den DAC-MitgliedsLändern ergibt sich, dass 
z w i s c h e n d e m B r u t t o s o z i a l p r o d u k t p r o E i n w o h n e r , d e m r e l a t i v e n 
U m f a n g d e r P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e u n d d e m V o l u m e n d e r ô f f e n t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s h i l f e k e i n e b e d e u t s a m e K o r r e l a t i o n b e s t e h t . A u c h 
z w i s c h e n d e n b e i d e n le tz teren V a r i a b l e n b e s t e h t ke ine B e z i e h u n g . D i è s e 
T a t s a c h e w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h , w e n n m a n d i e K a p i t a l b e w e g u n g e n v o n 
V o l k s w i r t s c h a f t e n â h n l i c h e r G r ô s s e n o r d n u n g ( z u m B e i s p i e l d i e d e r 
S c h w e i z u n d S c h w e d e n s ) i m V e r h â l t n i s z u m B r u t t o s o z i a l p r o d u k t 
v e r g l e i c h t . D i e S c h w e i z s t e h t 1 9 8 9 b e i d e r E i n s t u f u n g d e r 
P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e i m V e r h â l t n i s z u m B S P a n e r s t e r S t e l l e . B e i d e r 
E i n s t u f u n g d e s A n t e i l s d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e a m B S P s t e h t 
s ie j e d o c h l e d i g l i c h a n 14 . S t e l l e . I m g l e i c h e n J a h r ha t S c h w e d e n in 
B e z u g a u f d e n A n t e i l d e r P r i v a t k a p i t a l f l u s s e a m B S P d e n 5. R a n g u n d 
b e t r e f f e n d d e n A n t e i l d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e a m B S P d e n 2. 
R a n g e i n g e n o m m e n , o b w o h l d e r L e b e n s s t a n d a r d ( in F o r m d e s B S P p r o 
E i n w o h n e r a u s g e d r û c k t ) in d e r S c h w e i z (an 1 . S te l le be i d e r E i n s t u f u n g 
n a c h d e m B S P pro E inwohner ) h ô h e r a ls in S c h w e d e n (4. S te l le ) ist. 
Vergleich der Privatkapitalstrôme zwischen den Mitglieds-
Ländern d e s D A C : Se i t 1 9 8 2 s t e h e n f o l g e n d e s k a n d i n a v i s c h e L a n d e r in 
B e z u g a u f d i e E i n s t u f u n g n a c h d e m A n t e i l d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k -
l u n g s h i l f e a m B S P a n d e r Sp i t ze : D a n e m a r k , N o r w e g e n (se i t 1 9 8 4 a n 1 . 
S t e l l e ) , d i e N i e d e r l a n d e u n d S c h w e d e n . E in ige M i t g l i e d s l â n d e r d e s D A C 
h a b e n s e i t 1 9 8 2 e i n e n m e r k l i c h e n R û c k g a n g i h r e s fur d i e ô f f e n t l i c h e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e a u f g e b r a c h t e n A n t e i l s a m B S P v e r z e i c h n e t : d i e V e r -
e i n i g t e n S t a a t e n ( d e r e n An te i l a m B S P v o n 0 , 2 7 % im J a h r e 1 9 8 2 a u f 
0 , 1 5 % 1 9 8 9 a b s a n k ) , B e l g i e n ( d e s s e n A n t e i l im g l e i c h e n Z e i t r a u m v o n 
0 , 6 % a u f 0 , 4 6 % z u r û c k g i n g ) u n d G r o s s b r i t a n n i e n ( d e s s e n A n t e i l v o n 
0 , 3 8 % a u f 0 , 3 1 % a b f i e l ) . A n d e r e D A C - L ä n d e r h a b e n ih re f i n a n z i e l l e n 
A u f w e n d u n g e n f u r d i e ô f f e n t l i c h e H i l f e w e s e n t l i c h e r h ô h t , v o r a l l e m 
F i n n l a n d ( S t e i g e r u n g v o n 0 , 3 % d e s B S P im J a h r e 1982 auf 0 , 6 3 % 1 9 8 9 ) , 
u n d I t a l i en ( E r h ô h u n g v o n 0 , 2 4 % d e s B S P au f 0 , 4 2 % im g l e i c h e n Z e i t -
r a u m ) . ( S i e h e a u c h Punk t 3 . 1 . d e s S t a t i s t i s c h e n Tei ls . ) 
c) Privatkapitalstrôme (Tabellen 2.3.) 
In den siebziger Jahren haben die Wertpapieranlagen (insbesondere die 
Z e i c h n u n g v o n O b l i g a t i o n e n ) u n d d i e B a n k f l û s s e a m s t à r k s t e n z u g e -
n o m m e n . D i e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n s t a n d e n n i c h t m e h r a n d e r S p i t z e , 
s t i e g e n a b e r w e i t e r h i n a n . D i è s e S t r u k t u r â n d e r u n g w a r e i n e F o l g e d e r 
A u s w e i t u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n K r e d i t w i r t s c h a f t . 
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1 9 8 0 w a r d e r R û c k g a n g d e r K a p i t a l n e t t o b e w e g u n g e n in d i e 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r i m Fa l l d e r S c h w e i z s t â r k e r a l s b e i m D u r c h s c h n i t t 
d e r D A C - M i t g l i e d e r a u s g e p r â g t . J e d o c h b l i e b e n d i e s c h w e i z e r i s c h e n 
K a p i t a l s t r ô m e i m V e r g l e i c h z u m B S P s e h r v ie l h ô h e r a ls d i e j e n i g e n d e r 
a n d e r e n Länder. 
D e r B e t r a g d e r P r i v a t k a p i t a l n e t t o f l û s s e m a c h t e 1979 4 , 7 2 % d e s B S P , 
v o n 1981 b i s 1 9 8 3 z w i s c h e n 2 % u n d 2 , 8 5 % a u s u n d en tsp rach s o m i t d e m 
h ô c h s t e n A n t e i l a l l e r D A C - L â n d e r . V o n 1 9 8 5 a n v e r z e i c h n e t e n d i e P r i -
v a t k a p i t a l b e w e g u n g e n e i n e n s t a r k e n R û c k g a n g . 1 9 8 7 w a r e n d i e P r i v a t -
k a p i t a l n e t t o f l û s s e in d e r S c h w e i z n e g a t i v . 1 9 8 9 e r r e i c h t e n d i e N e t t o -
k a p i t a l f l û s s e a u s d e r S c h w e i z 1,9 M i a Fr. b z w . 0 , 6 7 % d e s B S P ( D A C -
D u r c h s c h n i t t : 0 , 2 1 % ) . 7 0 , 8 % d e r N e t t o k a p i t a l f l û s s e in d ie E n t w i c k l u n g s -
lander k a m e n a u s d e n U S A und J a p a n . 
d) Geographische Gliederung der schweizerischen 
P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e ( T a b e l l e n 2 . 4 . ) 
Durch das Fehlen einer Statistik der Finanzflûsse in beiden Richtungen 
n a c h K a t e g o r i e n , W i r t s c h a f t s z w e i g e n u n d Ländern w i r d d i e A n a l y s e 
e r h e b l i c h e r s c h w e r t . D e n n o c h l a s s e n s i ch a u s d e n v o n d e r S c h w e i z a n -
g e g e b e n e n Z a h l e n e i n i g e b e s o n d e r e M e r k m a l e b e z û g l i c h d e r p r i v a t e n 
F i n a n z f l û s s e in d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r a b l e i t e n : 
- Herkômmlicherweise wurde der grôsste Teil der schweizerischen 
D i r e k t i n v e s t i t i o n e n in e i n i g e n Ländern L a t e i n a m e r i k a s - B r a s i l i e n , 
M e x i k o u n d A r g e n t i n i e n - ge tâ t ig t . D i è s e Länder s ind in h o h e m M a s s e 
in d i e W e l t w i r t s c h a f t i n t e g r i e r t u n d v e r f û g e n ù b e r e i n e n g r o s s e n 
B i n n e n m a r k t . N a c h 1 9 8 1 g i n g e n d i e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n in d i e 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r b e t r â c h t l i c h z u r û c k . 1 9 8 5 n a h m e n s ie w i e d e r z u 
u n d e r r e i c h t e n 1 2 0 0 M i o Fr. Im s e l b e n J a h r w a r e in s p e k t a k u l à r e r 
W i e d e r a n s t i e g d e r I n v e s t i t i o n e n in L a t e i n a m e r i k a z u v e r z e i c h n e n . 
1 9 8 6 w a r e n d i e N e t t o i n v e s t i t i o n e n e b e n f a l l s re la t iv h o c h ( 8 5 4 M i o 
F r . ) . 1 9 8 7 f i e l e n s ie j e d o c h in d i e r o t e n Z a h l e n ab ( -361 M i o F r . ) . 
L e d i g l i c h d i e I n v e s t i t i o n e n in E u r o p a ( i n s b e s o n d e r e in d e r T ù r k e i ) 
w a r e n l e i c h t p o s i t i v . 1 9 8 8 w a r e r n e u t e i n s p e k t a k u l à r e r A n s t i e g d e r 
I n v e s t i t i o n e n in L a t e i n a m e r i k a zu v e r z e i c h n e n , d i e 2,8 M i a Fr . e r -
r e i c h t e n . D i e I n v e s t i t i o n e n in A s i e n s i n d e b e n f a l l s s tark a n g e s t i e g e n . 
D i è s e T e n d e n z h a t s i c h 1 9 8 9 b e s t à t i g t , w o b e i d ie D i r e k t i n v e s t i t i o n e n 
d e n R e k o r d b e t r a g v o n 3,6 M i a Fr. e r re i ch t h a b e n . 
1 9 8 9 w a r e n 2 0 , 6 % d e s g e s a m t e n P e r s o n a l b e s t a n d e s d e r T o c h t e r -
g e s e l l s c h a f t e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n U n t e r n e h m e n im A u s l a n d in d e n 
Entwicklungsländern b e s c h â f t i g t ( i m D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r 1 8 , 2 % ) . 
D ie T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n F i r m e n b e s c h â f t i g e n 
ûbe r 1 8 6 . 0 0 0 P e r s o n e n in d e n Entwicklungsländern, d a v o n ûbe r 8 5 % 
im I n d u s t r i e s e k t o r . D e r A n t e i l L a t e i n a m e r i k a s g e h t se i t 1 9 8 6 z u g u n -
s t e n d e s A n t e i l s A s i e n s z u r û c k . D a s P e r s o n a l d e r s c h w e i z e r i s c h e n 
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I n d u s t r i e b e t r i e b e in A s i e n ha t s i ch z w i s c h e n 1 9 8 7 u n d 1 9 8 9 m e h r a l s 
v e r d o p p e l t ( s i e h e E i n z e l h e i t e n in T a b e l l e 2 .4 .A .2 . ) 
- Die Exportkredite hatten in den siebziger Jahren betrâchtlich zuge-
n o m m e n . 1 9 7 8 h a t t e n d ie N e t t o k r e d i t e m i t o d e r o h n e G a r a n t i e n 
m i t e i n e r L a u f z e i t v o n û b e r e i n e m J a h r n a h e z u 1,5 M i a Fr . 
e r r e i c h t . D a n a c h g i n g e n s ie d r a s t i s c h z u r û c k . S e i t 1 9 8 1 h a b e n d i e 
R û c k z a h l u n g e n d i e n e u e n K r e d i t e i m a l l g e m e i n e n û b e r s t i e g e n . 1 9 8 7 
e r r e i c h t e d e r N e g a t i v s a l d o d e r E x p o r t k r e d i t b e w e g u n g e n d i e R e k o r d -
h ô h e v o n 1,27 M i a Fr. D a v o n en t f i e len m e h r a ls d i e Hâ l f te a u f A f r i k a 
( T a b e l l e 2 . 4 . B . 1 . ) . 
O b w o h l d e r G e s a m t b e t r a g d e r B u n d e s g a r a n t i e n fu r E x p o r t k r e d i t e 
in a b s o l u t e n Z a h l e n z u r ù c k g e g a n g e n is t , h a t s i c h d e r A n t e i l d e r 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r a n d i e s e n G a r a n t i e n v o n 1 9 8 0 b i s 1 9 8 8 s t a r k 
e r h ô h t ( i n d e m er v o n 5 6 , 8 % au f 8 4 , 5 % a n s t i e g ) . D i è s e E n t w i c k l u n g 
e r k l à r t s i c h i n s b e s o n d e r e a u s d e m R û c k g a n g d e r W à h r u n g s r i s i k o -
g a r a n t i e , d i e h a u p t s â c h l i c h fu r G e s c h â f t e z u r F i n a n z i e r u n g v o n 
E x p o r t e n in d i e I n d u s t r i e l â n d e r g e w â h r t w u r d e , u n d s c h l i e s s l i c h 
d u r c h ihre S u s p e n d i e r u n g im Apr i l 1 9 8 5 . 
H i n g e g e n w u r d e 1 9 8 6 , n a c h e i n i g e n J a h r e n d e s A n s t i e g s , e i n 
re la t i ve r s t a r k e r R û c k g a n g d e r G a r a n t i e s u m m e n b e t r e f f e n d d i e â r m -
s t e n Länder v e r z e i c h n e t . E n d e 1989 bel ief s i ch d e r G e s a m t b e t r a g d e r 
G a r a n t i e n fur A u s f u h r e n in d i è s e Länder auf 1,5 M i a Fr., w a s 1 7 , 7 % 
d e r E R G - D e c k u n g e n en tsp r i ch t . V o n d i e s e m B e t r a g e n t f i e l e n 6 8 5 M i o 
Fr. au f A f r i k a ( d e s s e n A n t e i l z u r ù c k g e h t ) , 7 9 0 M i o Fr. a u f A s i e n 
( d e s s e n A n t e i l a n s t e i g t ) u n d 3 7 M i o Fr. a u f A m e r i k a ( d e s s e n A n t e i l 
a b s i n k t ) . 
e ) Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z z u r 
r e s t l i c h e n W e l t ( T a b e l l e n 2 .5 . ) 
Aufgrund der Ânderungen der Länderklassifikation sind die Angaben der 
v o n d e r S c h w e i z e r i s c h e n N a t i o n a l b a n k h e r a u s g e g e b e n e n S t a t i s t i k d e r 
b e w i l i i g u n g s p f l i c h t i g e n K a p i t a l e x p o r t e ( B e t r à g e v o n m i n d e s t e n s 
10 M i o Fr . ) n i c h t m e h r mi t d e n A n g a b e n d e r v o r h e r g e h e n d e n J a h r e 
v e r g l e i c h b a r . 1 9 8 9 g i n g e n ùbe r e in Dr i t te l d e r K a p i t a l a n l a g e n i m A u s -
l a n d n a c h E u r o p a u n d m e h r a ls d ie Hà l f te nach A s i e n (vor a l l e m J a p a n ) . 
D e r a f r i k a n i s c h e K o n t i n e n t b le ib t (mi t A u s n a h m e S ù d a f r i k a s ) v o n d i e s e n 
K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n p r a k t i s c h a u s g e s c h l o s s e n . D e r g r ô s s t e T e i l d e r 
K a p i t a l a n l a g e n im A u s l a n d (ùber 9 0 % ) g e h t in d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r . 
D i e v o n d e r S c h w e i z e r i s c h e n N a t i o n a l b a n k v e r ô f f e n t l i c h t e S t a t i s t i k 
g e s t a t t e t e s l e i d e r n i ch t , d i e K a p i t a l s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
mi G e n a u i g k e i t zu u n t e r s c h e i d e n . 
D ie S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l b a n k g i b t a u s s e r d e m e i n e S t a t i s t i k d e r 
G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n d e r i n d e r S c h w e i z n i e d e r g e -
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l a s s e n e n B a n k e n h e r a u s . D ie g e o g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g d e r E r g e b n i s s e 
d i e s e r S t a t i s t i k is t j e t z t v ie l d e t a i l l i e r t e r . A u s p r a k t i s c h e n G r û n d e n 
w u r d e d e r E r h e b u n g s b e r e i c h au f d ie 135 i m A u s l a n d s g e s c h â f t a m ak -
t i v s t e n b e t e i l i g t e n B a n k e n b e s c h r â n k t . V o n d e n i m A u s l a n d p l a z i e r t e n 
G e s a m t b e t r à g e n b e s a s s e n d i è s e B a n k e n E n d e 1 9 8 9 8 8 % d e r b i l anz ie r ten 
G u t h a b e n a l le r S c h w e i z e r B a n k e n und F i n a n z g e s e l l s c h a f t e n . ( B e t r e f f e n d 
d i e À n d e r u n g d e r L â n d e r k l a s s i f i k a t i o n in d i e s e r J a h r b u c h a u s g a b e , s i e h e 
A n m e r k u n g 5 z u r T a b e l l e 2 .5 .B.1 . ) 
D ie S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l b a n k u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n d e n ( b i l a n -
z ie r ten) G e s c h à f t e n , d i e d i e B a n k e n auf e i g e n e R e c h n u n g b e t r e i b e n , u n d 
d e n G e s c h à f t e n , d i e s ie a u f R e c h n u n g u n d G e f a h r d e r K u n d e n t â t i g e n 
( T r e u h a n d g e s c h â f t e ) . D ie A u s l a n d s g e s c h â f t e d e r N i e d e r l a s s u n g e n d e r 
S c h w e i z e r B a n k e n w e r d e n in d e r S ta t i s t i k b e r û c k s i c h t i g t . D i è s e Z a h l e n 
s i n d m i t V o r s i c h t z u i n t e r p r e t i e r e n , d a d i e N e t t o p o s i t i o n e i n e s L a n d e s 
auf d e r G r u n d l a g e d e s W o h n o r t s der b e k a n n t e n D e b i t o r e n o d e r K red i to ren 
ers te l l t w i r d , w o b e i d i è s e n ich t u n b e d i n g t d i e e f f e k t i v e n D e b i t o r e n o d e r 
K r e d i t o r e n s i n d . D i e I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g d e r F i n a n z m à r k t e u n d d i e 
E n t s t e h u n g v o n " O f f s h o r e " - Z e n t r e n m i n d e r n ù b e r d i e s d i e R e l e v a n z d e r 
n a t i o n a l e n S t a t i s t i k e n . 
Der G e s a m t b e t r a g d e r in d e n B i l a n z e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n B a n k e n 
a u f g e f ù h r t e n G u t h a b e n be l ie f s ich a m 3 1 . D e z e m b e r 1 9 8 9 a u f 3 3 6 M i a 
Fr., d e r j e n i g e d e r V e r p f l i c h t u n g e n auf 2 6 9 M i a Fr. u n d d e r S a l d o au f 6 7 
M i a Fr. W a s d i e P o s i t i o n d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r be t r i f f t , s o e r r e i c h t e n 
d ie A k t i v e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n B a n k e n in d i e s e n Ländern 4 8 , 7 M i a Fr. 
( 1 4 , 5 % d e s G e s a m t b e t r a g s ) und d ie P a s s i v e n 7 6 , 3 M i a Fr. (28,4% d e s 
G e s a m t b e t r a g s ) . D e r S a l d o e r g a b s o m i t e i n e n Û b e r s c h u s s d e r V e r p f l i c h -
t u n g e n v o n r u n d 2 7 , 5 M i a Fr. Au f reg iona le r E b e n e e r g a b e n s i ch N e t t o -
d e b i t p o s i t i o n e n ( h a u p t s â c h l i c h in S i n g a p u r ) u n d v o r a l l e m N e t t o -
k r e d i t p o s i t i o n e n ( fu r d i e ErdôlLänder d e s M i t t l e r e n O s t e n s , d i e K a r i b i k 
u n d L i b e r i a ) . D e r Fal l A f r i k a s ve rd ien t b e s o n d e r e B e a c h t u n g : Z u s a m m e n -
g e n o m m e n w e i s e n d i e a f r i k a n i s c h e n E n t w i c k l u n g s l a n d e r ( s e l b s t o h n e 
L i b e r i a ) e i n e N e t t o k r e d i t p o s i t i o n au f , w â h r e n d S ù d a f r i k a , d a s z u d e n 
Indus t r ieLändern g e z à h l t w i r d , e i n e N e t t o d e b i t p o s i t i o n ha t . N a c h d e m d i e 
G u t h a b e n d e r S c h w e i z e r B a n k e n in S ù d a f r i k a E n d e 1 9 8 4 d e n R e k o r d -
be t rag v o n 4 , 6 M i a Fr. e r re i ch t ha t ten , s ind s ie E n d e 1 9 8 7 auf 2,1 M i a Fr. 
a b g e s u n k e n u n d b e l i e f e n s i ch Ende 1989 au f 2 ,2 M i a Fr. D i e s e r B e t r a g 
ist n i e d r i g e r a l s d i e G u t h a b e n der ûb r igen a f r i k a n i s c h e n S t a a t e n z u s a m -
m e n g e n o m m e n (3,5 M i a Fr . ) . 
N a c h s t e h e n d w e r d e n e i n i g e G r ô s s e n o r d n u n g e n b e t r e f f e n d d i e E r g e b -
n isse d e r i m J a h r e 1 9 8 9 mi t d e m A u s l a n d g e t à t i g t e n G e s c h â f t e a n g e -
fùhr t . D ie N e t t o g u t h a b e n d e r S c h w e i z e r B a n k e n g i n g e n in d e n Indus t r ie -
Ländern u m r u n d 12 ,4 M i a Fr. und in d e n Entwicklungsländern u m 4 , 8 M i a 
Fr. z u r û c k . D ie G e b i e t e in d e r Dr i t ten We l t , w e l c h e d i e h ô c h s t e n K a p i t a l -
n e t t o a b f l û s s e v e r z e i c h n e t e n , w a r e n A s i e n ( -3 ,4 M i a Fr . ) u n d L a t e i n -
a m e r i k a (-2 M i a F r . ) . D i e Länder mi t d e m h ô c h s t e n N e t t o k a p i t a l z u f l u s s 
w a r e n S a u d i a r a b i e n u n d P a n a m a . 
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Die S t a t i s t i k d e r t r e u h f i n d e r i s c h e n G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n -
g e n w e i s t n o c h g r ô s s e r e U n g l e i c h g e w i c h t e a u f . D e r G e s a m t b e t r a g d e r 
v o n d e n S c h w e i z e r B a n k e n a u f R e c h n u n g i h r e r K u n d e n p l a z i e r t e n 
G u t h a b e n b e l i e f s i c h a m 3 1 . D e z e m b e r 1 9 8 9 a u f 2 6 0 , 3 M i a Fr . , d e r 
G e s a m t b e t r a g d e r V e r p f l i c h t u n g e n a u f f a s t 2 0 0 M i a Fr . u n d d e r S a l d o 
a u f 6 0 , 5 M i a Fr . D ie A n l a g e n in d e n Entwicklungsländern (vo r a l l e m in 
d e r K a r i b i k ) e r r e i c h t e n 15 ,3 M i a Fr. ( 5 , 9 % d e s G e s a m t b e t r a g s ) u n d d i e 
V e r p f l i c h t u n g e n 1 0 8 , 4 M i a Fr. ( 5 4 , 3 % d e s G e s a m t b e t r a g s ) . D e r S a l d o 
e r g a b s o m i t e i n e n Û b e r s c h u s s d e r V e r p f l i c h t u n g e n v o n 9 3 , 2 M i a Fr . 
P r a k t i s c h a i l e E n t w i c k l u n g s l a n d e r w i e s e n N e t t o k r e d i t p o s i t i o n e n a u f . 
U n t e r B e r û c k s i c h t i g u n g d e r o b e n e r w â h n t e n V o r b e h a l t e b e t r e f f e n d d i e 
S c h â t z u n g d e r K a p i t a l b e w e g u n g e n s c h e i n t e s , d a s s d i e t r e u h â n d e r i s c h e n 
N e t t o g u t h a b e n 1 9 8 9 in d e n Indust r ieLändern u m r u n d 3 5 M i a Fr. z u g e -
n o m m e n h a b e n , w o g e g e n s ie in d e n Entwicklungsländern u m 1 7 , 4 M i a Fr. 
( R û c k g a n g in f a s t a l l en Ländern) a b g e n o m m e n h a b e n . 
D a d i e Z a h l e n A n n â h e r u n g s w e r t e s i n d u n d n i c h t û b e r d i e i n d i r e k t e n 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n Deb i to ren u n d K r e d i t o r e n A u f s c h l u s s g e b e n , 
g e b e n s ie n u r e i n r e c h t v e r s c h w o m m e n e s B i l d d e r B e z i e h u n g e n d e r 
S c h w e i z e r B a n k e n z u r û b r i g e n W e l t w i e d e r . J e d o c h l a s s e n s i c h d a r a u s 
e i n i g e c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e a b l e i t e n , w e l c h e d i e w e i t v e r b r e i t e t e 
V o r s t e l l u n g e i n e r U m v e r t e i l u n g d e r G e l d e r z w i s c h e n d e n Û b e r s c h u s s -
u n d d e n D e f i z i t g e b i e t e n w e i t g e h e n d zu w i d e r l e g e n s c h e i n e n . 
Anmerkungen: 
a ) Auslegung der Zahlen 
Die Stalistiken ûber die Internationalen Kapitalbewegungen sind nur bruchstûckhaft. In 
Bezug auf die finanziellen Aussenbeziehungen unseres Landes gibt die Kommission fur Kon-
junkturfragen seit August 1985 eine Zahlungsbilanz heraus (1). Dièses Dokument enthâlt 
wertvolle Informatbnen ûber die Geschâfte zwischen InLändern und Gebietsfremden, fùhrt 
aber nicht die geographische Gliederung der Kapitalbewegungen an. Zum anderen verôffent-
licht die Schweizerische Nationalbank Angaben ûber die (genehmigungspflichtigen) Kapital-
ausfuhren und gibt eine Statistik der Guthaben und Verpflichtungen der Banken im Ausland 
heraus (siehe Tabellen 2.5.). Man findet darin eine geographische Aufschlûsselung der 
Daten, jedoch betreffen dièse Informationen nicht die Gesamtheit der finanziellen Aussen-
beziehungen. 
Was die Beziehungen der Schweiz zu den Entwicklungsländern angeht, so beantwortet die 
Bundesverwaltung alljâhrlich eine Erhebung des Entwicklungshilfeausschusses (DAC) der 
OECD in Paris. In den Tabellen 2.1. bis 2.4. geben wir einen Ùberblick Uber die Ergebnisse 
dieser Untersuchung. 
Die vom DAC durchgefùhrte Erhebung ist nicht vollstândig. Sie betrifft hauptsâchlich von 
den Wirtschaftstragern der Mitgliedslânder getâtigte Finanzgeschâfte, was zu zwei wesent-
lichen Verzerrungen fûhrt: 
- Die Statistiken geben die den Entwicklungsländern bereitgestellten finanziellen Mittel an. 
Die Kapitalbewegungen (ausser Rûckzahlungen), die sich aus Finanzgeschâften der In-
lânder der Entwicklungslander ergeben, werden nicht berûcksichtigt. 
- Die Nettomittelbeitrâge (auch Nettozahlungen oder Nettoflùsse genannt) entsprechen 
nicht Nettotransfers. Rûckzahlungen und Kapitalrûckfûhrungen werden in Abzug ge-
bracht, nicht aber Zinsen- und Dfvidendenzahlungen. Gewinnanlagen werden als Mittel-
aufbringung gebucht. 
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Die DAC-Statistiken ûberschâtzen somit die den Entwicklungsländern zur Veriûgung 
gesteilten Mittel und unterschatzen die Kapitalbewegungen aus diesen Ländern. Ein Teil der 
von den DAC-Mitgliedstaaten angegebenen Kapitalausfuhren sind effektiv Wiederausfuhren. 
Dièse Feststellung gift ganz besonders fur den Finanzplatz Schweiz. 
Man sollte sich dieser Verzerrungen bei Einsicht der statistischen Tabellen bewusst sein. 
Da die meisten der uns zur Verfûgung stehenden Daten nach den Kriterien des DAC zusam-
mengetragen wurden, war es nicht môglich, die von diesem Ausschuss festgelegten Defini-
tionen abzuandern. Jedoch haben wir die Prfvatkapitalbewegungen vor BerOcksichtigung der 
ôffentlichen Entwicklungshilfe angegeben. Somit sind die Finanzflûsse, welche die Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und der Dritten Welt am starksten prâgen, am Anfang aufgefùhrt. 
b ) Klassifikation der Lander 
Die Einstufung der Lander entspricht ebenfalls den DAC-Normen. Sie unterscheidet sich 
wesentlich von den Klassifikationen, die von der UNO (oder sogar von der OECD selbst) fur 
ihre Welthandelsstatistiken berûcksichtigt werden. Die vom DAC festgelegte Gruppe der 
Entwicklungslander ist weitaus umfangreicher. Sie umfasst auch Länder Sûdeuropas 
(Gibraltar, Griechenland, Jugoslawien, Malta und Portugal), Israël, sowie vier soziali-
stische Lander Asiens (China, Nordkorea, die Mongole! und Vietnam). Zwei Lander (Zypern 
und die TOrkei) werden anstatt Asien Europa zugeordnet. Dièse Unterschiede bei der Lânder-
einstufung mûssen bei Vergleichen zwischen den Statistiken ûber den Handel (1. Teil) und 
die Finanzflûsse (2. Teil) berûcksichtigt werden. (Weitere Einzelheiten unter Punkt 4.2.) 
c ) Wechselkurs 





1. September- oder Oktober-Beilage zur Volkswirtschaft und zum Monatsbericht der 
Schweizerischen Nationalbank. 
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2 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z s t r ô m e 
i n d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
A . V o n d e r S c h w e i z a n g e g e b e n e N e t t o b e w e g u n g e n ( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1989) 
Kategorien 
1 9 8 7 1988 1989p 1 9 8 7 11988 1 989p 
in Millionen Franken in Prozent des BSP 
Privatkapital (1) - 3 ' 3 5 3 . 4 V 8 7 7 . 4 3 '301.2 -1 .26 0.67 1.10 
Offentliche 
Entwicklungshilfe (2) 767.3 857.5 893 .7 0.29 0.31 0.30 
Sonstige ôffentl. Beitrâge (3 - 1 4 . 6 - 1 0 . 9 - 1 0 . 2 - 0 . 0 1 0.00 0.00 
Geschenke privater 
Hilfsorganisationen (4) 140.1 129.7 149.5 0.05 0.05 0.05 
Insgesamt - 2 ' 4 6 0 . 6 2 '853.7 4 ' 3 3 4 . 2 - 0 . 9 2 1.02 1 . 4 4 
davon: 
zu Marktbedingungen 
(- n 3) -3'368.0 V866.5 3'291.0 -1.26 0.67 1.09 
zu liberalen Bedingungen 
(= 2+4) 907.4 987.2 V043.2 0.34 0.35 0.35 
BSP der Schweiz 266 '269 279'1 24 3 0 0 ' 5 9 7 
Anmerkungen: 
Die Kategorien der in der Tabelle aufgefùhrten Finanzflûsse wurden vom Entwicklungs-
hilfeausschuss der OECD festgelegt (siehe Anmerkungen zur folgenden Tabelle). 
Das Bruttosozialprodukt (BSP) der Schweiz ist zu (laufenden) Marktpreisen geschâtzt. 
In den OECD-Statistiken wurde die schweizerische ôffentliche Entwicklungshilfe 1987 auf 
0 ,31% des BSP (statt 0,29%), 1988 auf 0,32% (statt 0,31%) und 1989 auf 0,30% 
geschâtzt. Die Schweiz finanziert gewisse Beitrâge an internationale Organisationen durch 
die Emission von Schuldverschreibungen (Notes), deren Einlôsung zu seinem spâteren Zeit-
punkt erfolgt. In ihrer Beantwortung des Fragebogens des Entwicklungshilfeausschusses 
(DAC) betreffend die im Rahmen der ôffentlichen Entwicklungshilfe geleisteten Zahlungen 
gibt die Schweiz die Betrâge der ausgegebenen Schuldscheine (Notes) an, wâhrend in der 
Rechnungslegung des Bundes lediglich die tatsâchlich ausgezahlten Betrâge gebucht werden. 
Quelle: 
Informationen der DEH vom Dezember 1990. 
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2 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z s t r ô m e 
i n d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
B. V o n s à m t l i c h e n D A C - M i t g l i e d s L ä n d e r n a n g e g e b e n e 
N e t t o f l ù s s e ( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 p 1 9 8 7 1 9 88 1 9 8 9 
Kategorien 
in Millionen Dollar in Prozent des BSP 
Privatkapital (1) 18'777 28'261 29 '403 0.16 0.21 0.21 
ôffentl. Entwicklungshilfe (2) 4 T 4 2 6 48M14 46 '679 0.34 0.36 0.33 
Sonstige ôffentl. Beitrâge (3) 2'015 4'943 5 '649 0.02 0.04 0.04 
Geschenke privater 
Hilfsorganisationen (4) 3'525 4'234 3 '956 0.03 0.03 0.03 
Insgesamt 6 5 ' 7 4 3 8 5 ' 5 5 2 8 5 " 6 8 7 0 . 5 5 0 . 6 4 0 . 6 1 
davon: 
zu Marktbedingungen 
(• 1* 3) 20-792 33'204 35-052 0.17 0.25 0.25 
zu liberalen Bedingungen 
<= 2+4) 44'951 52-343 50-635 0.37 0.39 0.36 
BSP der DAC-MitgliedsLänder 12'045'400 13'466'000 13 '958 '600 
Anmerkungen : 
p: Die Angaben fur 1989 sind provisorisch. Unter der Rubrik "sonstige ôffentliche Bei-
trâge" werden die Angaben fur Finnland und Neuseeland nicht berûcksichtigt. Bei den 
Privatkapitalstrômen sind die Kapitalstrôme aus Neuseeland nicht mit eingeschlossen. 
Die Kategorien der in der Tabelle aufgefûhrten Finanzflûsse wurden vom Entwicklungs-
hilfeausschuss der OECD festgelegt. 
1. Die Privatkapitalstrôme sind von der Privatwirtschaft zu Marktbedingungen 
bereitgestellte Finanzmittel. Verschiedene Formen privater Finanzflûsse sind in den 
Tabellen 2.3. und 2.4. wiedergegeben. 
2. Die ôffentliche Entwicklungshilfe stellt die gesamten Finanzflûsse dar, die fur 
die Entwicklungslander und die multilateralen Finanzinstitutionen aus ôffentlichen 
Mitteln (im Fall der Schweiz einschliesslich der Leistung der Kantone und 
Gemeinden) bereitgestellt werden. Dièse Leistungen werden hauptsâchlich mit dem 
Ziel erbracht, die Wirtschaftsentwicklung der Entwicklungslander zu fördern, und 
werden zu Vorzugsbedingungen gewâhrt. Bezûglich der Zusammensetzung der 
ôffentlichen Entwicklungshilfe verweisen wir auf die Tabellen im Abschnitt 3. 
3. Die sonstigen ôffentlichen Beitrâge umfassen aile anderen Mittel, die den Ent-
wicklungsLändern von den Offentlichen Kôrperschaften zur Verfûgung gestellt, jedoch 
nicht zu Vorzugsbedingungen gewâhrt werden. Im Fall der Schweiz handelt es sich 
hauptsâchlich um vom Bund gewâhrte Schuldenkonsolidierungsdarlehen. 
4. Die Geschenke privater Hilfsorganisationen umfassen die von Institutionen 
ohne Erwerbszweck erbrachten Leistungen. 
Quellen: 
OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1989, Statistischer Anhang, Tabelle 58. 
OECD, Informationen vom Dezember 1990. 
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2 . 2 . B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B r u t t o s o z i a l p r o d u k t , 
P r i v a t k a p i t a l -
n e t t o f l û s s e n u n d ô f f e n t l i c h e r E n t w i c k l u n g s h i l f e 
Vergleich zwischen den MitgliedsLändern des DAC (1989) 
Nettoflùsse der 
Bruttosozialprodukt (BPS) PrivatkapitalnetioflOsse ôffentlichen Entwicklungshilfe 
Mitgliedslânder BSP pro Anteil Anteil 
des Entwicklungs- Betrag Einwohner Betrag des BSP Betrag des BSP 
hilfeausschusses Rang- Rang- Rang-
dsrC€CD Mia $ % Dollar stufe Mot % stufe M» S % % stufe 
USA S'234.0 37.5 21'039 5 7'325 24.9 0.14 7 7'659 16.4 0.15 18 
Japan 2'836.3 20.3 23'038 2 13-502 45.9 0.48 2 8'949 19.2 0.32 12 
BRD raoi.6 8.6 19 382 • S'495 18.7 0.46 3 4'949 10.6 0.41 10 Frankreich 958.1 6.9 17'060 10 -1630 •5.5 -0.1718 7'450 (1 16.0 0.78 5 
Italien 858.1 6.1 14'917 15 974 3.3 0.11 8 3613 7.7 0 42 9 
Grossbritannien 829.1 5.9 14'495 16 387 1.3 0.05 12 2'587 5.5 0.31 13 
Kanada 528.9 3.8 20'150 7 -208 -0.7 -0.0416 2'320 5.0 0.44 8 
Australien 271.8 1 .9 16'172 12 306 1.0 0.11 9 1020 2.2 0.38 11 
Niederlande 223.6 1.6 15 057 14 169 0.6 0.08 1 1 2 094 4.5 0.94 3 
Schweden 185.0 1.3 2V922 4 412 1.4 0.22 5 V799 3.9 0.97 2 
Schweiz 183 6 1.3 27'309 1 2'018 6.9 1.10 1 558(3 1.2 0.30 14 
Bekjien 153.5 1.1 is'sos 13 377 1.3 0.25 4 703 1 .5 0.46 7 
Osterreich 125.4 0.9 16'461 11 22 0.1 0.02 14 283 0.6 0.23 15 
Finnland 1 12.7 0.8 22 713 3 221 0.8 0.20 6 706 1.5 0.63 6 
Danemark 100.1 0.7 19505 8 46 0.2 0.05 13 937 2.0 0.94 4 
Norwegen 88.3 0.6 20885 6 -43 -0.1 •0.0517 917 2.0 1.04 1 
Neuseeland 39 9 0.3 11'953 17 (2 0.0 0 00 15 87 0.2 0.22 16 
Irland 28 9 0 2 8178 18 30 0.1 0.10 10 49 0.1 0.17 17 
Gesamtbetrag 
oder Durchschnitt 1 3 9 5 8 . 8 1 00.0 1 9 '481 29 403 100.0 0.21 4 6 6 8 0 100.0 0.33 
1. Ohne die Ubersee-Departemente und -Gebiete entsprachen die Beitrâge der ôffent-
lichen Entwicklungshilfe Frankreichs etwa 0,54% des franzôsischen BSP. 
2. Die der OECD von der Schweiz angegebenen Auszahlungen der ôffentlichen Entwick-
lungshilfe enthalten die Betrâge der Schuldverschreibungen (Notes), deren Einlôsung 
jedoch zu einem spâteren Zeitpunkt erfolgt (siehe auch Anmerkungen der Tabellen 
2.1.A., 3.1 .A. und 3.4.). 
3. Unter Berùcksichtigung der effektiven Auszahlungen (die aufgrund von Ziehungen er-
folgen) erreichte die schweizerische ôffentliche Entwicklungshilfe 1988 546,3 Mio 
Dollar bzw. 0,30% des BSP. 
Quelle: 
OECD, im Dezember 1990 ubermittelte (vorlâufige) Zahlen. 
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2 . 3 . P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e i n d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
A. V o n d e r S c h w e i z a n g e g e b e n e N e t t o b e w e g u n g e n ( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1989) 
K a t e g o r i e n 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 p 1 9 8 7 | 1 9 8 8 |1 9 8 9 D 
in Mi l l ionen Franken in Prozent des BSP 
Direktinvestitionen - 4 9 5 . 7 3 '040.7 3 '579.3 - 0 . 1 9 1.09 1.19 
Exportkredite - V 2 7 0 . 5 - 8 6 4 . 5 - 5 9 9 . 9 - 0 . 4 8 - 0 . 3 1 - 0 . 2 0 
Wertpapier -
anlagen (1) - 1 ' 5 8 8 . 1 - 3 0 0 . 0 321.1 - 0 . 6 0 - 0 . 1 1 0.11 
Gesamtbet rag - 3 ' 3 5 4 . 3 1 ' 8 7 6 . 2 3 ' 3 0 0 . 5 - 1 . 2 6 0 . 6 7 1 . 1 0 
BSP der Schweiz 2 6 6 ' 2 7 0 279 '125 3 0 0 ' 5 9 5 
1 . Ohne Rûckzahlungen von Anleihen der Entwicklungslander. 
A n m e r k u n g e n : 
Die Kategorien der in der Tabelle aufgefûhrten Finanzflûsse wurden vom Entwicklungs-
hilfeausschuss der OECD festgelegt: 
Die Direktinvestitionsstrôme entsprechen der Verânderung der Nettoaktiven, die 
die Tochtergesellschaften in der Rechnungslegung der Muttergesellschaft darstellen. 
Sie gehen nicht unbedingt mit Kapitaltransfers im Sinne der vom Internationalen 
Wahrungsfonds festgelegten Zahlungsbilanzdefinition einher. Die Statistik beruht auf 
den Angaben der Untemehmen. 
Die Expor tk red i te sind (mit oder ohne Garantie) fur eine Laufzeit von liber einem 
Jahr gewâhrte Darlehen, die fur die Anschaffung von Waren im Kreditgeberland 
bestimmt sind. 
Die Wertpapieranlagen umfassen zwei Arten von Finanzftùssen: 
a) Bilatérale Anlagen: Zeichnung von Obligationen und Schuldverschreibungen 
("Notes"), Erwerb von Immobilien nichtkommerzieller Art, usw. 
b ) Multi latérale Anlagen: Zeichnung von seitens internationaler Entwicklungs-
hilfeorganisationen ausgegebenen Obligationen, Darlehen, usw. 
Die Bankf lûsse stellen die jâhrliche Anderung der Nettoguthaben der Inlandsbanken 
(einschliesslich der Niederlassungen im Ausland) gegenùber den Entwicklungsländern 
dar. Treuhandgeschâfte sind dabei nicht berûcksichtigt. Im Gegensatz zu den vorher-
gehenden Jahren sind die Bankflûsse hier mit den anderen Kategorien von Privat-
kapitalstrômen vermischt. 
Fur genauere Angaben betreffend dièse vier Kategorien von Finanzflûssen, siehe Anmerkun-
gen zu den Tabellen von Abschnitt 2.4. 
Quelle: 
DEH, Angaben vom Dezember 1990. 
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2.3. Privatkapitalstrôme in die Entwicklungslander (Schluss) 
B. V o n s à m t l i c h e n D A C - M i t g l i e d s L ä n d e r n a n g e g e b e n e N e t t o f l ù s s e 
( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 p 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 p 
Kategorien In Millionen Dollar In Prozent des BSP 
Direktinvestitionen 20*895 25*113 30*415 0.17 0 .19 0.22 
Exportkredite - 2 * 3 8 9 - 1 * 2 6 9 5*959 - 0 . 0 2 - 0 . 0 1 0.04 
Wertpapier-
anlagen 2 7 2 4*417 -6 *971 0.00 0 .03 - 0 . 0 5 
Gesamtbetrag 1 8 * 7 7 8 2 8 * 2 6 1 29 4 0 3 0 . 1 6 0 . 2 1 0 . 2 1 
BSP der DAC-
Mitgiiedslânder 12*045*400 13*466*000 13 '958 '600 
Anmerkung: 
Die Klassifikation entspricht jener der vorhergehenden Tabelle. 
Quellen: 
OCDE, Coopération pour le développement. Rapport 1989, Statistischer Anhang, Tabelle 51. 
OECD, Informationen vom Dezember 1990. 
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2.4. Geographische Gliederung der schweizerischen 
Privatkapitalstrôme in die Entwicklungslander 
A. Direktinvestitionen 
1 . N e t t o z u f l û s s e (1) n a c h K o n t i n e n t e n ( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
(Continent 
(Entwicklungslander) 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 989p 1 9 8 7 1 9 8 8 1989p 
in Millionen Franken in % des Gesamtbetrags 
Afrika -101 .4 10.2 68.7 n.a 0.3 1.9 
Amerika -359 .4 2849.1 2'895.5 n.a 88.2 80.9 
Asien 67.1 298.5 503.9 n.a 9.2 14.1 
Europa 32.8 73.2 111.2 n.a 2.3 3.1 
Insgesamt - 3 6 0 . 9 3 '231 .0 3 '579.3 1 0 0 . 0 1 00 .0 100.0 
1 . Bruttoinvestitionen (einschliesslich Wiederanlage der Gewinne) abzùglich Kapital-
rûckfûhrung - Nettoinvestitionen. Die Gewinnrùckfûhrungen sind in der Statistik 
nicht berûcksichtigt. Die Statistik umfasst die den Tochtergeselischaften schweizeri-
scher Unternehmen gewâhrten Exportkredite und die Direktinvestitionen der Versi-
cherungsgesellschaften. Die Direktinvestitionen der Banken sind nicht berûcksichtigt. 
Quelle: 
DDA et OFAEE, Mémorandum de la Suisse au Comité d'aide au développement (jâhrlich). 
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2.4. G e o g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n P r i v a t -
k a p i t a l s t r ô m e i n d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r ( F o r t s e t z u n g ) 
A . 2 . V o n s c h w e i z e r i s c h e n U n t e r n e h m e n in d e n Entwicklungsländern 
b e s c h â f t i g t e s P e r s o n a l ( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) (1) 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 p 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
K o n t i n e n t 
(Entwicklungslander) Anzahl der In der Industr ie 
beschâftigten Personen 





























Insgesamt 1 1 4 * 5 4 7 1 5 6 * 0 9 7 1 5 9 * 0 4 2 100.0 100.0 100.0 
Anzahl der Im 
O i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r 
beschâft igten Personen 





























Insgesamt 2 8 * 6 2 8 2 6 * 3 8 1 2 7 * 2 6 7 1 00.0 100.0 100.0 
Gesamtzahl ( Industr ie- und 
D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e ) 





























Insgesamt 1 4 3 * 1 7 5 1 8 2 * 4 7 8 1 8 6 * 3 0 9 100.0 100.0 100.0 
1 . Die in dieser Tabelle aufgefùhrten Zahlen sind mit den Angaben der vorhergehenden 
JahrbOcher nicht vollig vergleichbar, da die Quelle der Tabellen nicht mehr die 
gleiche ist (Schweizerische Nationalbank statt BIWA). 
2. Mit Kar ib i k . 
3. Ohne Zypern, Malta und Gibraltar. 
Quellen: 
Schweizerische Nationalbank, Monatsbericht der Schweizerischen Nationalbank Nr. 9, 
Zurich, September 1990. 
Schweizerische Nationalbank, im Dezember 1990 ubermittelte Informationen. 
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2.4. G e o g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n P r i v â t 
k a p i t a l s t r ô m e i n d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r ( S c h l u s s ) 
B. Exportkredite 
1. Nettozuflûsse (1) nach Kontinenten (1987, 1988, 1989) 
K r e d i t e v o n ûber e i n e m J a h r 
K o n t i n e n t 
(Entwicklungslander) 
1987 1988 : 1989 
In Mi l l ionen Franken 
Afr ika - 6 8 9 . 1 - 3 9 4 . 7 - 3 4 1 .7 
Amerika - 1 3 6 . 7 -1 32 .1 -1 6 9 . 0 
Asien - 1 5 3 . 3 - 5 2 . 4 71 .2 
Europa - 2 9 1 . 4 - 2 8 5 . 3 - 1 6 0 . 3 
Insgesamt - 1 ' 2 7 0 . 5 - 8 6 4 . 5 - 5 9 9 . 8 
1 . Neue Kredite abzûglich Rûckzahlungen - Nettokredite. Die Zinsen sind von den Bei-
tragen der Schweiz nicht abgezogen. 
Quelle: DDA et OFAEE, Mémorandum de la Suisse au Comité d'aide au développement 
(jâhrlich). 
2. Betrag der Exportrisikogarantieverpflichtungen (ERG) 
S t a n d a m 3 1 . D e z e m b e r 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1989 
1 9 8 7 1 9 8 8 I 1 9 8 9 p 1 9 8 7 1 9 8 8 I 1 9 8 9 
K o n t i n e n t 
(Entwicklungslander) in Mi l l ionen Franken in % des Gesamtbetrags 
Afr ika 2 '072 1 '714 V 3 9 8 21.0 1 9.6 16.4 
Amerika 2 '522 2 '332 2 '185 25.6 26 .7 25 .6 
Asien 1-913 1'834 2 '147 19.4 21 .0 25 .2 
Europa 1'738 1 '511 1'399 17.6 17.3 16.4 
Insgesamt 8 ' 2 4 5 7 ' 3 9 1 7 ' 1 29 8 3 . 7 8 4 . 5 8 3 . 6 
davon 
ârmste Länder (1) 1'865 1'65S V513 18.9 18.9 17.7 
- Afrika V113 884 685 11.3 10.1 8.0 
- Amerika 124 56 37 1.3 0.6 0.4 
- Asien 628 714 790 6.4 8.2 9.3 
Welt insgesamt 9 ' 8 5 2 8 ' 7 4 7 8 ' 5 2 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 . Gemâss Artikel 1, Absatz 2 des Bundesgesetzes ûber die Exportrisikogarantie berûck-
sichtigt der Bund bei der Garantieûbernahme von Exportkrediten fur die ârmsten 
Länder die Grundprinzipien der schweizerischen Entwicklungspolitik. Zur Ermittlung 
der Fâlle, auf die dièse Bestimmung Anwendung findet, bezieht sich der Bunderat auf 
eine Liste von 62 Ländern, die 1985 vom Entwicklungshilfeausschuss der OECD 
(DAC) erstellt wurde. Seit 1989 umfasst die Liste 67 ârmste Entwicklungslander. 
Quellen: Berichte Uber die Jahresrechnung 1987, 1988, 1989 der Exportrisikogarantie 
(ERG). Zusâtzliche Informationen durch die ERG-Stelle in Zurich. 
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2 . 5 . Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t 
A. B e w i l l i g u n g s p f l i c h t i g e s c h w e i z e r i s c h e K a p i t a l a u s f u h r e n (1) 
( 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
Aufgliederung nach 
Kontinenten 
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 8 8 1 9 8 9 
in Mio Franken in % des 
Gesamtbetrags 
Europa 25*041 1 4 ' 9 1 4 4 9 . 2 3 5 . 5 
Europâische Gemeinschaft 
undEFTA 2 3 ' 4 3 4 1 V 4 3 8 4 6 . 0 27.3 
Ostbiockstaaten ( 2 ) T 4 7 5 3 '223 2.9 7.7 
Andere europâische Länder ( 3 ) 133 2 5 3 0.3 0.6 
Afrika ( 4 ) 61 1 7 2 7 1 .2 1 . 7 
Amerika 7 ' 2 8 6 4 ' 8 6 9 14 .3 11 .6 
USA Kanada 5 '693 2 '894 1 1.2 6.9 
Kar ib ik 1-419 V 7 9 0 2.8 4.3 
Lateinamerika 174 185 0.3 0.4 
Asien, Ozeanien 17*950 21 "444 3 5 . 3 5 1 . 1 
Australien, Neuseeland V 2 6 4 2 5 0 2.5 0.6 
Japan 15 '501 2 0 ' 7 6 7 30 .5 49 .5 
Mittlerer Osten ( 5 ) 2 3 7 81 0.5 0.2 
Ubrige Länder 9 4 8 3 4 6 1.9 0.8 
Gesamtbetrag 5 0 ' 8 8 8 41 ' 9 5 3 100.0 1 00.0 
davon internationale 
Entwicklungshilfeorganisationen 
( 6 ) 
V650 1 '925 3.2 4.6 
1. Es handelt sich um Betrâge von mindestens 10 Millionen Franken. 
2. Einschliesslich UdSSR. 
3. Einschliesslich Tùrkei. 
4. Einschliesslich Sùdafrika, ohne Libyen und Àgypten. Die Kapitalausfuhren nach Afrika 
beziehen sich vor allem auf Sùdafrika. 
5. Einschliesslich Libyen und Agypten. 
6. Weltbank und régionale Entwicklungsbanken. 
Anmerkung: 
Die (gemâss Artikel 8 des Bankengesetzes) bewilligungspflichtigen Kapitalexporte erfolgen 
hauptsâchlich in Form von Auslandsanleihen, Schuldscheinemissionen ("Notes"), Finanz-
und Exportkrediten. Es ist festzustellen, dass ein grosser Teil der Auslandsanleihen und 
"Notes" von Nichtgebietsansâssigen erworben wird. Dièse Anlagen kônnen nicht als wirkliche 
Kapitalausfuhren betrachtet werden. 
Aufgrund der von der Schweizerischen Nationalbank eingefûhrten neuen Klassifikation kôn-
nen die Kapitalausfuhren der Schweiz nach Kontinenten aufgeteilt werden. Jedoch kann man 
nicht mehr zwischen IndustrieLändern und EntwickungsLändern aufgliedern, da Sùdafrika im 
Gesamtbetrag fur "Afrika" aufgefùhrt ist und die Tùrkei unter der Rubrik "Andere Länder 
Europas" berûcksichtigt wird. 
Quelle: Schweizerische Nationalbank, Monatsbericht. Orell Fùssli Verlag, Zurich, 
September 1990, Tabelle D112. 
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2 .5 . Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t ( F o r t s e t z u n g ) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n d e r in d e r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
1 . in d e n B i l a n z e n a u f g e f û h r t e G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n (2) 
( S t a n d a m 3 1 . D e z . 1989 u n d À n d e r u n g d e s S a l d o s g e g e n ù b e r 1988) 
Guthaben Verpf l ich- Saldo Deckung Saldo-
Land f 3 •» tunaen (4* ânderuno 
A B C=A-B D=A/B 
in Mio Franken Mio Fr. 
BIZ-Lânder (5) 265*603 166*060 99*543 1.60 - 1 0 * 8 0 0 
Belgien 8*755 6*382 2*373 1.37 -1 *864 
BRD 16-959 17*485 - 5 2 6 0.97 -2*326 
Danemark 3 '840 1*064 2*776 3.61 -1 90 
Finnland 3*432 521 2*91 1 6.59 503 
Frankreich 18*938 15*439 3*499 1.23 -1 ' 746 
Irland 5 1 2 356 156 1.44 -1 09 
Italien 14*282 14*520 - 2 3 8 0.98 -1*396 
Japan 30*222 7*200 23*022 4.20 - 1 ' 7 8 6 
Kanada 4*030 2*080 1*950 1.94 - 7 1 4 
Luxemburg 8*368 11*058 -2 *690 0.76 -2*179 
Niederlande 7*380 8*748 -1 ' 3 6 8 0.84 - 7 5 6 
Norwegen 2*379 257 2*1 22 9.26 - 2 7 8 
Ôsterreich 5*195 3*906 1*289 1.33 -1*304 
Schweden 5*207 932 4*275 5.59 544 
Spanien 5*234 5*043 191 1.04 V 0 2 9 
USA 63*788 30*534 33*254 2.09 10'447 
Grossbritannien 67*082 40*535 26*547 1.65 -8*675 
Ubriges Westeuropa 5*450 8*829 - 3 * 3 7 9 0.62 - 1 * 2 6 8 
Griechenland 1*161 2*961 -1 ' 8 0 0 0.39 - 3 9 2 
Tùrkei 1*859 1*907 - 4 8 0.97 - 2 1 9 
ùbrige Länder 2*430 3*961 -1 ' 5 3 1 0.61 - 6 5 7 
Weitere Industrielânder 4*753 1 *758 2 '995 2 .70 - 3 3 7 
Australien 2*188 797 1 '391 2.75 - 3 9 0 
Neuseeland 4 0 8 143 265 2.85 22 
Sùdafrika 2*157 818 V 3 3 9 2.64 31 
Osteuropa 8*017 2*630 5 '387 3 .05 1*303 
DDR 1*236 3 6 0 876 3.43 244 
Polen 5 8 6 4 1 3 173 1.42 127 
Sowjetunion 4*394 1*139 3 '255 3.86 992 
ùbriqe Länder 1*801 718 V 0 8 3 2.51 - 6 0 
Karibische Zone 16*665 26*140 - 9 ' 4 7 5 0.64 - 4 0 3 
Bahamas 2*100 5*212 -3*1 12 0.40 -1*103 
Cayman-inseln 4*990 7*662 - 2 ' 6 7 2 0.65 - 1 
Panama 6*193 8*573 - 2 * 3 8 0 0.72 464 
ùbriqe Länder 3*382 4*693 -1 '31 1 0.72 237 
Lateinamerika 9*534 1 2*968 - 3 * 4 3 4 0.74 - 2 * 0 0 7 
Argentinien 1*866 2*632 - 7 6 6 0.71 - 7 9 9 
Brasilien 3*397 3*556 -1 59 0.96 - 3 5 6 
Mexiko 2*044 1*533 51 1 1.33 198 
ùbrige Länder 2*227 5*247 - 3 * 0 2 0 0.42 -1*050 
Ubertrag 310*022 218*385 91*637 -13*512 
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2 . 5 . Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t ( F o r t s e t z u n g ) 
B. Auslandsguthaben und -verpflichtungen der in der Schweiz 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
1. In d e n B i l a n z e n a u f g e f û h r t e G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n (2) 
( S t a n d a m 3 1 . Dez . 1989 u n d À n d e r u n g d e s Sa ldos g e g e n ù b e r 1988) 
Guthaben Verpf l ich- Saldo Deckung Saldo-
Land ( 3 ) tunqen (4) ânderunq 
L A B C=A-B D=A/B 
in Mio Franken Mio Fr. 
Ubertrag 3 1 0 ' 0 2 2 218*385 91*637 - 1 3 * 5 1 2 
Mittlerer Osten 6 * 2 3 8 16*609 - 1 0 * 3 7 1 0.38 5 7 2 
Àgypten 7 0 2 1*227 - 5 2 5 0.57 - 3 5 9 
Israël 7 6 7 1*949 -1*182 0.39 - 4 9 8 
Saudiarabien 1*185 4*072 -2 *887 0.29 2*549 
Ubriqe Länder 3*584 9*361 - 5 ' 7 7 7 0.38 -1 *120 
Afr ika 3*481 5*118 - 1 * 6 3 7 0.68 3 8 8 
Algérien 4 6 5 240 225 1.94 - 2 
Liberia 1*194 2 '323 -1 '1 29 0.51 311 
Nigeria 4 8 1 3 4 0 141 1.41 - 2 1 
Ubrige Lander 1*341 2*215 - 8 7 4 0.61 1 00 
Asien 12*812 15*426 - 2 * 6 1 4 0.83 - 3 * 3 7 7 
China 4 2 7 3 2 9 98 1.30 67 
Hongkong 3*965 3*871 94 1.02 -1 '1 99 
Indien 3 8 7 761 - 3 7 4 0.51 - 2 0 6 
SUdkorea 5 2 0 3 1 3 207 1.66 120 
Singapur 5*401 2 '398 3*003 2.25 - 2 ' 3 1 5 
ubrige Länder 2*1 12 7*754 -5 *642 0.27 156 
Ubrige Länder 229 250 -2 1 0.92 - 2 7 
Edelmetaile 3'547 13'092 -9-545 0.27 1 '029 
Gesamtbetrag 336*329 268*880 67*449 1.25 - 1 4 * 9 2 7 
Zwischensummen 
Marktwirtschaft liche 
Industrielânder 275*806 176*647 99*1 59 1.56 -1 2*405 
Entwicklungslander (6) 48*730 76*261 -27*531 0.64 -4 *827 
Mittlerer Osten, ohne Àgypten 5'536 15-382 -9-846 0.36 931 
Karibische Zone 16-665 26-140 -9-475 0.64 -403 
Ùbriqe Länder insgesamt 26S29 34-739 -8-210 0.76 •5-355 
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Anmerkungen: 
1. Gemâss Kontenbericht von 135 im Auslandsgeschâft tatigen Banken. Die Guthaben und 
Verpflichtungen der Niederlassungen (nicht aber der Tochtergesellschaften) im Aus-
land werden in der Statistik berûcksichtigt. 
2. Nur ein Teil der Auslandsgeschafte ist in den Bankbilanzen wiedergegeben. Es handelt 
sich lediglich um die von den Banken auf eigene Rechnung getâtigten Geschâfte. Die fur 
die Kunden erbrachten Dienstleistungsgeschâfte der Banken, wie Vermôgensverwal-
tung, Borsentâtigkeit, Emissionen, Treuhandgeschâfte, Devisenhandel, Erôffnung von 
Akkreditiven und Kautionen, erscheinen nicht in der Bilanz. 
3. Auslandsaktiven, ohne die Bilanzposition "Sonstige Aktiven". 
4. Bankenkreditoren auf Sieht und auf Zeit, Kreditoren auf Sieht und auf Zeit, Sparein-
lagen, Depositen- und Einlagenhefte. 
5. Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich. Spanien, Finnland und Norwegen, die 
zuvor unter der Rubrik "Ûbriges Westeuropa" gefûhrt wurden, werden in diesem 
Jahrbuch unter der Rubrik "BIZ-Lânder" aufgefùhrt. 
6. Die Gliederung nach Ländern ist hier von derjenigen der vorhergehenden Tabellen 
verschieden. Die Zwischensumme "Entwicklungslander" wurde gemâss der 
Zusammensetzung der fûnf folgenden in der Tabelle aufgefûhrten Lândergruppen 
berechnet: Karibische Zone, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Asien. 
Quelle: BNS, Les banques suisses en 1989, Orell Fûssli Verlag, Zurich, Tabelle VI, S. 38. 
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2 . 5 . Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t ( F o r t s e t z u n g ) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n d e r in d e r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
2 . T r e u h a n d g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n (2) 
( S t a n d a m 3 1 . D e z . 1989 u n d À n d e r u n g d e s S a l d o s g e g e n ù b e r 1988 ) 
Guthaben Verpf l ich- Saldo Deckung Saldo-
Land tungen ânderunq 
A B C=A-B D=A/B 
in Mio Franken Mio Fr. 
B IZ -L f i nde r (3) 241*701 7 8 * 5 9 0 1 63*1 1 1 3 . 0 8 3 6 * 8 6 0 
Belgien 37*563 6*164 31*399 6.09 6*511 
BRD 7*586 7*993 - 4 0 7 0.95 - 1 * 4 8 1 
Danemark 1*122 181 941 6.20 9 2 5 
Finnland 1*008 75 9 3 3 13.44 -3 1 
Frankreich 22*469 12*832 9*637 1.75 2*044 
Irland 6 2 9 9 - 2 9 3 0 .02 - 2 0 6 
Italien 2*352 16*109 - 1 3 * 7 5 7 0.15 - 4 * 7 4 3 
Japan 1*195 5 4 4 651 2 .20 4 6 8 
Kanada 5*391 1*887 3 '504 2.86 1*276 
Luxemburg 53*794 1*791 52*003 30 .04 11*076 
Niederlande 32*571 2*676 29*895 12 .17 7 '401 
Norwegen 56 171 -1 1 5 0.33 - 2 
Osterreich 831 1*156 - 3 2 5 0.72 -1 ' 4 8 4 
Schweden 2*324 5 4 4 1*780 4 .27 7 4 4 
Spanien 305 5*733 - 5 * 4 2 8 0.05 - 1 * 5 1 5 
USA 3*027 6*525 - 3 * 4 9 8 0.46 -1 ' 3 4 4 
Grossbritannien 70*101 13*910 56*191 5.04 17*221 
Ubriges Westeuropa 3 * 0 1 5 10*772 - 7 * 7 5 7 0 . 2 8 -1 * 7 9 3 
Griechenland 142 4*518 - 4 * 3 7 6 0.03 - 7 9 9 
Tùrkei 2 0 7 2*993 - 2 * 7 8 6 0.07 - 6 5 6 
Ubrige Länder 2 '666 3*261 - 5 9 5 0.82 - 3 3 8 
Wei te re I n d u s t r i e l â n d e r 1 09 1*536 - 1 * 4 2 7 0 . 0 7 - 2 4 6 
Australien 55 735 - 6 8 0 0.07 - 1 3 8 
Neuseeland 1 54 - 5 3 0.02 8 
SUdafrika 53 7 4 7 - 6 9 4 0.07 - 1 1 6 
Os teuropa 1 83 1 36 4 7 1.35 1 9 
DDR 0 39 - 3 9 0.00 - 1 
Polen 164 27 137 6.07 2 8 
Sowjetunion 1 7 29 -1 2 0.59 1 1 
Ubrige Länder 2 41 - 3 9 0.05 - 1 9 
Kar ib ische Zone 10*414 32*966 • 2 2 * 5 5 2 0 .32 - 6 ' 0 7 2 
Bahamas 4*730 2*875 1*855 1.65 7 3 2 
Cayman-lnseln 4*837 3*916 921 1.24 2 '954 
Panama 535 23*732 -23*1 97 0 .02 - 6 ' 7 2 9 
Ubrige Länder 3 1 2 2*443 - 2 * 1 3 1 0.13 - 3 * 0 2 9 
L a t e i n a m e r i k a 1*677 1 6 * 8 7 2 1 5 * 1 9 5 0 . 1 0 - 3 ' 7 0 0 
Argentinien 392 4*589 - 4 * 1 9 7 0.09 - 8 9 2 
Brasil ien 522 5*325 - 4 * 8 0 3 0.10 - 1 * 3 8 8 
Mexiko 62 2*028 - 1 * 9 6 6 0.03 - 3 0 9 
Ubrige Länder 701 4*930 - 4 * 2 2 9 0.14 - 1 * 1 1 1 
Ubertrag 257*099 140*872 116*227 2 5 ' 0 6 8 
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2 . 5 . Û b e r s i c h t û b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t ( S c h l u s s ) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n d e r in d e r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
2 . T r e u h a n d g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n (2) 
( S t a n d a m 3 1 . D e z . 1989 und À n d e r u n g d e s S a l d o s g e g e n ù b e r 1988) 
Guthaben Verpf l ich- Saldo Deckung Saldo-
Land tungen ânderunq 
A B C=A-B D-A/B 
in Mio Franken Mio Fr. 
Ubertrag 257 '099 140 '872 1 16*227 25*068 
Mi t t lerer Osten 1 ' 1 1 6 3 8 ' 3 6 0 - 3 7 * 2 4 4 0 . 0 3 - 4 * 5 2 5 
Agypten 118 V 6 9 4 - 1 * 5 7 6 0.07 - 1 3 3 
Israël 122 2 '351 - 2 * 2 2 9 0.05 - 4 4 2 
Saudiarabien 105 13*173 - 1 3 * 0 6 8 0.01 - V 7 9 6 
ùbrige Länder 771 21*142 - 2 0 * 3 7 1 0.04 - 2 ' 1 5 4 
A f r i k a 8 7 2 1 0 * 8 3 5 • 9 * 9 6 3 0 . 0 8 - 2 * 5 5 6 
Algérien 31 4 5 8 - 4 2 7 0.07 - 4 7 
Liberia 194 5 '894 - 5 * 7 0 0 0.03 -1 ' 5 2 8 
Nigeria 64 5 2 4 - 4 6 0 0.12 - 2 0 
ùbriqe Lander 583 3 '959 - 3 * 3 7 6 0.15 - 9 6 1 
Asien 1 ' 1 71 9 4 0 2 - 8 * 2 3 1 0 . 1 2 - 4 9 9 
China 0 109 - 1 0 9 0.00 - 8 7 
Hongkong 576 3 '520 - 2 * 9 4 4 0.16 - 4 4 9 
Indien 101 1 "581 - 1 * 4 8 0 0.06 - 2 6 5 
Sûdkorea 1 143 - 1 4 2 0.01 - 4 0 
Singapur 109 7 0 6 - 5 9 7 0.15 - 2 5 0 
ùbriqe Lander 384 3 '343 - 2 * 9 5 9 0.11 5 9 2 
Ubrige Länder 1 6 2 6 6 - 2 5 0 0 . 0 6 5 
Edel meta I le 5 5 5 - 5 0 0 . 0 9 2 7 
Gesamtbet rag 2 6 0 ' 2 7 9 1 9 9 * 7 9 0 6 0 * 4 8 9 1 . 3 0 1 7 * 5 2 0 
Zwischensummen: 
Marktwirtschaft l iche 
Industrielânder 244 '825 90 '898 153*927 2.69 3 4 ' 8 2 1 
Entwicklungslander (4) 15 '250 108*435 - 9 3 ' 1 85 0.14 -1 7*352 
Mittlerer Osten, ohne Àgypten 998 36-666 -35-668 0.03 -4'392 
Karibische Zone 10'414 32-966 -22-552 0.32 -6-072 
Ùbrige Länder insgesamt 3-838 38-803 -34-965 0.10 -6-888 
1 . Gemâss Kontenbericht von 135 im Auslandsgeschâft tâtigen Banken. Die Guthaben und 
Verpflichtungen der Niederlassungen (nicht aber der Tochtergesellschaften) im Aus-
land werden in der Statistik berûcksichtigt. 
2. Dièse Statistik betrifft von den Banken auf Rechnung und Risiko der Kunden getâtigte 
Geschâfte. Die Treuhandguthaben und -verpflichtungen erscheinen nicht in den Bank-
bilanzen. 
3. Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich. Spanien, Finnland und Norwegen, die zu-
vor unter der Rubrik "Ûbriges Westeuropa" gefûhrt wurden, werden in diesem Jahr-
buch unter der Rubrik "BIZ-Lânder" aufgefùhrt. 
4 . Die Gliederung nach Ländern ist hier von derjenigen der vorhergehenden Tabellen 
verschieden. Die Zwischensumme "Entwicklungslander" wurde gemâss der Zusam-
mensetzung der fûnf folgenden in der Tabelle aufgefûhrten Lândergruppen berechnet: 
Karibische Zone, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Asien. 
Quelle: BNS, Les banques suisses en 1989, Orell Fùssli Verlag, Zurich, Tabelle VII, S. 39. 
